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EXPERIMENTAL STUDY OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FUTURE DOCTORS RESEARCH
COMPETENCE IN THE STUDY OF NATURAL SCIENCES
Makarenko Higher State
ABSTRACT
The article presents the results of the pilot experimental study of pedagogical conditions of future
research competence in the study of natural sciences; improvements in the structural components of the research
competence after forming experiment are described.
Keywords: experimental study, research competence, molding experiment, structural components of re-
search competence.
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